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O tratamento com o
anticolinérgico
tiotrópio está
relacionado com uma
diminuição mantida
de CRF (...) e
melhoria (...) da
dispneia de esforço e
da tolerância ao
esforço (...), uma
melhoria da
capacidade
ventilatória em
repouso e durante o
exercício
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O broncodilatador, ao
diminuir a
hiperinsuflação
pulmonar,
condiciona uma
melhoria da
tolerância ao esforço
